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فاعلية برنامج النظام الذكي لنظام المعرفة في تنمية التفكير الناقد 
والتفكير الإبداعي لدى الطالبات المتفوقات في المرحلة المتوسطة في 
دولة الكويت
الملخص:
هدف البحث وكان جزءًا من اأطروحة الدكتوراه التي نوق�صت عام 6102 اإلى التعرف على فاعلية برنامج 
المعال��ج الذك��ي لنظ��ام المعرف��ة (KSIR-egdelwonK fo metsyS tnegilletnI thgiR) في تنمية التفكير 
الناقد والاإبداعي لدى الطالبات المتفوقات في المرحلة المتو�صطة بدولة الكويت. وقد ا�صتخدم في هذا البحث 
المنهج التجريبي على عينة تاألفت من (22) طالبة في ال�ص��ف الثامن، واعتبرت الطالبة متفوقة عندما يزيد 
تح�صيله��ا عل��ى (09 %) في كل م��ادة من مواد العلوم واللغة العربية والريا�صيات، كما تم ا�صتخدام اختبار 
توران���س للتفكير الاإبداعي ال�ص��ورة ال�صكلية (ب) من اإعداد اإدارة التربية الخا�ص��ة بوزارة التربية والتعليم 
في دول��ة الكوي��ت، واختبار واط�صون- غلي�ص��ر للتفكير الناقد اإعداد وتعريب عب��دالله (1102). وقد اأظهرت 
نتائ��ج الدرا�ص��ة فاعلية برنامج النظام الذكي لنظام المعرف��ة "KSIR" في تطوير مهارات التفكير الناقد لدى 
متفوق��ات ال�ص��ف الثامن، وع��دم وجود فروق ذات دلالة في تنمي��ة قدرات التفكير الاإبداع��ي تعزى للبرنامج، 
وقد تم مناق�صة النتائج وتقديم التو�صيات المنا�صبة لذلك.
الكلمات المفتاحية: برنامج KSIR، التفكير الناقد، التفكير الاإبداعي.
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and Creative Thinking among Intermediate High Achieving 
Female Students in Kuwait
Abstract:
The current study, which was a part of doctoral thesis in 2016, aimed 
at investigating the impact of Right Intelligent System of Knowledge "RISK'' 
program on developing critical and creative thinking among Intermediate 
school high achieving female students in Kuwait. The study sample consisted 
of (22) high achieving female students randomly selected from 8th grade. 
To test the study hypotheses, the experimental design was used. The results 
showed that the differences in critical thinking were statistically significant 
and no statistically significant differences in creative thinking were reported. 
In addition, the results showed that there were statically significant differences 
due to the effect of "RISK" Program on improving the critical thinking of the 
high achievers in the eighth grade. On the other hand there were no statically 
significant differences for developing Creative Thinking abilities due to the 
"RISK" Program. Based on the results of this study the researcher suggested 
some recommendations and further researches studies.
Keywords: RISK, Creative thinking, Critical thinking.
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المقدمة:
يعت��بر التفك��ير الاإن�صاني ن�صاطا عقليا ميز الله تعالى به الاإن�صان عن �صائر المخلوقات، وهو ن�صاط يعتمد 
على المعرفة ال�صابقة بالاإ�صافة اإلى المعلومات التي يتلقاها الاإن�صان عن طريق الحوا�س الخم�س حول المواقف 
المحيط��ة وم��ا ينط��وي عليه من اإدراك العلاق��ات بين الاأ�صياء، حيث يق��وم الاإن�صان بتوظي��ف كل تلك المعرفة 
وتنظيمه��ا من اأج��ل التو�صل اإلى حل اأو اإبداع �صيء جديد اأو اإعطاء مع��ان للاأ�صياء (م�صطفى، 2002؛ محمد، 
4002؛ العت��وم، علاون��ة، جراح، واأبو غزال، 5002)، وبالرغم من اأن التفكير اأمر فطري يعك�س وظيفة عقلية 
لدى الاإن�صان اإلا اأنه يمكن التاأثير عليه وتطويره من خلال عملية التعلم، اأي من الممكن اإك�صاب الاإن�صان مهارات 
للتفكير، فمن خلال عملية التعلم يكت�صب الفرد المهارات وينمي قدرات اأهمها القدرة على طرح الاأ�صئلة واإيجاد 
الحلول والبدائل المنا�صبة، والقدرة على اتخاذ القرار واإعطاء المعاني والاإبداع (م�صطفى، 2002). 
وي��كاد يك��ون كل م��ن التفك��ير الناق��د والتفكير الاإبداع��ي من اأكثر اأن��واع التفك��ير اأهمية وح�صا�صي��ة في حياة 
الاأف��راد لم��ا لهما من دور فاعل في م�صاع��دة الاأفراد على تحقيق الكثير من الاأهداف، كم��ا اأنهما في الوقت نف�صه 
يرتبط��ان باأن��واع اأخرى من التفكير كحل الم�صكلات واتخاذ الق��رارات. وفي معر�س الحديث عن التفكير الناقد 
واأهمي��ة تنمي��ة مهاراته لدى الاأفراد يوؤكد كل من redlE وlauPا (9002) على اأهمية معرفة مفهوم ومهارات 
ه��ذا النوع من التفك��ير والاهتمامات التي ين�صب عليها، وذلك للتمكن من �صب��ط وتوجيه التدريب على تنمية 
وا�صتخ��دام مه��ارات هذا النوع من التفكير. اإن هذا النوع من التفكير يعك�س عملية التفكير عالي الم�صتوى، وهذا 
يعني �صرورة ت�صميم ا�صتراتيجيات فعالة لتعليم التفكير الناقد. ولكي تتمكن التربية من تنمية قدرة النقد 
لدى الطلبة ينبغي لها ا�صتبعاد الاأ�صاليب التي تقوم على التلقين ما اأمكن ذلك، كونها معيقا رئي�صيا ومثبطا من 
توظي��ف ق��درات التفكير الناقد، كم��ا اأنها تربي في الطال��ب الامتثال والخ�صوع للاآراء والاأف��كار التي ي�صدرها 
الاآخ��رون دون اأي تفح ��س اأو تدقيق (علي، 9002). وفيما يتعل��ق بالتفكير الاإبداعي، فهو يتمثل باإنتاج �صيء 
جدي��د ذي منفع��ة، وهو يرتبط بالتفكير الناقد من حيث اأن الاإنت��اج دائما يخ�صع اإلى معايير التقييم، ويكمن 
الف��رق بينهم��ا في اأن التفكير الاإبداعي يهدف اإلى توليد اأو ابتكار �صيء جديد والبحث عما هو جديد، في حين 
اأن التفك��ير الناق��د يبحث في دق��ة وموثوقية ما هو مطروح م��ن المعرفة، وتقييم كل ما ه��و جديد وفق معايير 
مح��ددة. وهناك م��ن ينظر اإلى التفكير الاإبداعي من جانبين: الجانب الاأول نظ��ري ويتمثل في توليد الاأفكار 
الاأ�صيلة والجديدة، اأما الجانب التطبيقي فينطوي على تحويل تلك الاأفكار الاأ�صيلة اإلى واقع ملمو�س بحيث 
يتحول الاإبداع اإلى ابتكار؛ اأي اإنتاج جديد، وهذا يعك�س الهدف النهائي من عملية التفكير الاإبداعي والناقد 
ب�صورة خا�صة وباقي اأنواع التفكير الاأخرى ب�صورة عامة (الخ�صراء، 5002). 
وهكذا، فاإن توفير برامج فعالة في تنمية مهارات التفكير للطلبة المتفوقين يعد اأمرا في غاية الاأهمية ولا�صيما 
في مج��ال التفك��ير الناقد والتفكير الاإبداعي، وانطلاقا من ذلك، ي�صعى البحث الحالي اإلى الك�صف عن فاعلية 
(برنام��ج النظ��ام الذك��ي لمعالجة المعرف��ةKSIR ) كاأحد البرام��ج التدريبية في تنمية مه��ارات التفكير الناقد 
والتفكير الاإبداعي لدى الطالبات المتفوقات في المرحلة المتو�صطة في دولة الكويت.
مشكلة البحث:
يلاح��ظ اأن الف�ص��ول الدرا�صي��ة تتاألف ب�صكل عام من مجموعة من المتعلم��ين اأغلبهم من الطلبة العاديين 
م��ع وج��ود القليل من الطلبة المتفوقين، وفي الغالب ت�صمم الخبرات التعليمية وتوجه الاأن�صطة المنهجية وغير 
المنهجي��ة لتخ��دم فئ��ة الطلب��ة العاديين، مما يعني حرم��ان الطلبة المتفوق��ين من الرعاي��ة المطلوبة من حيث 
اختي��ار الخ��برات والاأن�صط��ة الت��ي تتنا�صب مع قدراته��م. واإذا م��ا اأخذنا بع��ين الاعتبار اأن معظ��م الدرا�صات 
والاأبح��اث التجريبية اهتمت بدرا�صة فاعلية البرامج التدريبية في تنمية القدرات العقلية للطلبة العاديين 
 وتنمية مهاراتهم في مختلف اأنواع التفكير �صواء حل الم�صكلات اأو التفكير الناقد اأو العلمي اأو الاإبداعي واإهمال 
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درا�ص��ة فاعلي��ة مثل هذه البرامج على المتفوقين، فاإن هذا الاأمر يعطي هذه البحث مبررا قويا لاإجرائه، ولهذا 
ي�صع��ى البحث الح��الي تحديدا اإلى الك�صف عن فاعلية برنامج النظام الذك��ي لمعالجة المعرفةKSIR في تنمية 
م�صتوى التفكير الناقد والتفكير الاإبداعي لدى الطالبات المتفوقات في ال�صف الثامن المتو�صط في دولة الكويت.
أسئلة البحث:
بن��اء على ما �صبق وما �صيت��م الا�صتنارة به من الاإطار النظري ونتائج الدرا�صات ال�صابقة، يمكن تحديد م�صكلة 
البحث في ال�صوؤال الاآتي:
ه��ل هن��اك فاعلية لبرنام��ج النظام الذكي لمعالج��ة المعرفة KSIR في تنمي��ة مهارات التفك��ير الناقد والتفكير 
الاإبداعي لدى الطالبات المتفوقات في ال�صف الثامن؟
فروض البحث:
هدف البحث اإلى فح�س الفر�صيتين الاآتيتين:
1 - يوؤدي تطبيق برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة KSIR اإلى التفكير الاإبداعي لدى الطالبات المتفوقات 
في المرحلة المتو�صطة في دولة الكويت عند م�صتوى دلالة (50.0 ≤ α).
2 - ي��وؤدي تطبي��ق برنام��ج النظام الذكي لمعالج��ة المعرف��ة KSIR اإلى تنمية التفكير الناقد ل��دى الطالبات 
المتفوقات في المرحلة المتو�صطة في دولة الكويت عند م�صتوى دلالة (50.0 ≤ α).
هدف البحث:
• الك�صف عن فاعلية البرنامج التدريبي المحدد وهو برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة  KSIR في تنمية 
مهارات التفكير الناقد ورفع م�صتوى التفكير الاإبداعي للطالبات المتفوقات في ال�صف الثامن.
أهمية البحث:
اأ -  تنبع اأهمية هذا البحث من اأهمية برنامجه ومتغيراتها، كما تكمن في ندرة الدرا�صات ال�صابقة حول هذا 
المو�ص��وع ولا�صيم��ا في المجتمع العربي عموم��ا ودولة الكويت تحديدا، وعلى وج��ه الخ�صو�س لدى الطلبة 
المتفوق��ين – (عل��ى ح��د عل��م الباحث��ة) – يعتبر البحث الح��الي له ال�صب��ق في درا�صة م��دى فاعلية هذا 
البرنامج على متغيرين تابعين في الوقت نف�صه.
ب - يلقي البحث ال�صوء على فئة قليلة من المجتمع تتميز باإنتاجها الملحوظ اإن تم رعايتها وتقديم كل ما هو 
منا�صب لها، وما لها من دور فعال في بناء وتقدم المجتمع، و هي فئة من المفتر�س الاهتمام باأ�صاليب الك�صف 
المبكر عنها واإلحاقها ب�صل�صلة من البرامج التعليمية والتدريبية لتطوير مهارات التفكير لديها.
حدود الدراسة:
1.  الح��دود المكاني��ة: طب��ق البح��ث في دول��ة الكوي��ت، وتحدي��دا في منطقت��ي الفرواني��ة ومب��ارك الكب��ير 
التعليميتين.
2.  الح��دود الزمنية: تم تطبيق البرنامج في الف�صل الدرا�صي الاأول اإلى منت�صف الف�صل الدرا�صي الثاني من 
العام الدرا�صي 5102  - 6102.
3.  الح��دود الب�صري��ة: طب��ق البح��ث عل��ى عينة ممثلة م��ن (22) م��ن طالبات ال�ص��ف الثام��ن المتفوقات في 
المدار�س المتو�صطة. 
4.  الح��دود المو�صوعي��ة: اقت�ص��ر البحث عل��ى تدري�س ما ج��اء في الج��زء الاأول من دليل الم��درب والتطبيق 
والحل من قبل الطالبات في دليل المتدرب لبرنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة KSIR المعرب.
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أدوات الدراسة:
1.  برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفةKSIR .
2.  اختبار توران�س للتفكير الاإبداعي ال�صورة ال�صكلية (ب).
3.  اختبار واط�صون – غلي�صر للتفكير الناقد.
مصطلحات البحث:
المتفوق: ويق�صد به ذلك ال�صخ�س الذي يمتلك قدرات عقلية فوق الم�صتوى العادي في مجال ما كالمجال العقلي 
مث��لا، حي��ث التفوق العقلي يعك�س الموهبة الطبيعية النف�صية والت��ي تف�صح عن نف�صها في الاإمكانات والطاقات 
والق��درات غ��ير العادية والتي تتيح للفرد اأن يتفاعل مع البيئة بفعالي��ة محققا م�صتويات عالية ومتميزة من 
الاإنجازات الاأكاديمية والابتكارية (الزيات، 2002).
واإجرائي��ا يمك��ن تعريف المتف��وق تح�صيليا بدلالة اأدائه التح�صيل��ي في المواد الدرا�صية (العل��وم والريا�صيات 
واللغ��ة العربي��ة) والذي يح�ص��ل على معدل 09  % اأو اأعلى في كل منها، وذلك ح�صب ت�صنيف وزارة التربية 
في دولة الكويت.
التفكير الناقد: هو اأحد اأنواع التفكير الذي ي�صتخدمه الاإن�صان لغايات اإ�صدار الاأحكام على الاأ�صياء اأو اتخاذ 
الق��رارات والاختي��ار م��ن بين البدائ��ل، ويعرف��ه grebnretSا(6891) باأن��ه مجموعة من العملي��ات العقلية 
والا�صتراتيجية والتمثيلات التي ي�صتخدمها الاإن�صان لحل الم�صكلات و�صنع القرارات وتعلم مفاهيم جديدة.
التفك��ير الاإبداع��ي: يع��ّرف تايل��ور rolyaT الم�صار اإلي��ه في �صليم��ان (1102) التفكير الاإبداع��ي باأنه العملية 
الذهنية التي ن�صتخدمها للو�صول اإلى الاأفكار والروؤى الجديدة، اأو التي توؤدي اإلى الدمج والتاأليف بين الاأفكار 
اأو الاأ�صياء التي يعتبر �صابقا اأنها غير مترابطة.
واإجرائي��ا يع��ّرف كل من التفكير الناق��د والتفكير الاإبداع��ي: بالدرجة التي تح�صل عليه��ا الطالبة المتفوقة 
في الاختباري��ن الم�صتخدم��ين في هذا البحث وهم��ا اختبار واط�صون – غلي�صر واختب��ار توران�س للاإبداع ال�صكل 
اللفظي.
البرنام��ج: ه��و مجموع��ة م��ن الاأن�صط��ة والاألع��اب والممار�ص��ات العملية الت��ي يقوم به��ا الطالب تح��ت اإ�صراف 
وتوجي��ه الم�صرف��ة التي تعمل على تزويده بالخبرات والمعلومات والمفاهيم والاتجاهات التي من �صاأنها اأن تنمي 
 لدي��ه اأ�صالي��ب التفكير ال�صليم، والقدرة على حل الم�صكلات وعلى نحو يزي��د لديه مهارات البحث والا�صتك�صاف
 (بهادر، 3002).
واإجرائيا يعّرف البرنامج في هذا البحث: مجموعة من الاأن�صطة والمناق�صات في عدد من المو�صوعات والمفاهيم، 
الت��ي ته��دف اإلى تدريب طالبات ال�صف الثام��ن على التفكير الناقد والتفكير الاإبداع��ي لتنمية مهارات هذين 
النوعين من التفكير لديهن.
الإطار النظري: 
التفكير الناقد:
يع��ّرف واط�ص��ون وغلي�صر التفكير الناقد باأنه اأحد مكونات وعنا�ص��ر الموقف، والاتجاهات، والمعرفة، والمهارات 
الت��ي ت�صم��ل القدرة على اكت�ص��اف وجود م�صكلات، وقبول الاأدلة التي تدعم م��ا يفتر�س اأنه �صحيح وحقيقي، 
ومعرفة طبيعة الاأدلة والا�صتنتاجات ال�صادقة وال�صليمة، والاأفكار التجريدية والتعميمات التي تحدد دقة 
و�صح��ة اأن��واع الاأدلة المختلفة. ويت�صمن مه��ارات التطبيق من خلال ا�صتخدام المواق��ف والاتجاهات والمعرفة 
ال�صابق��ة (عب��دالله، 1102؛ الغامدي، 9002). والتفك��ير الناقد كما يبدو من ا�صمه يعتم��د على النقد وبيان 
مواطن القوة وال�صعف، ويحدث ذلك عن طريق فح�س مادة التفكير واإقامة الاأدلة والبراهين واإجراء عمليات 
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المقارن��ة والا�صتنت��اج واإ�ص��دار الحك��م في النهاي��ة معتمدا على مب��ادئ معينة بعي��دة عن الجوان��ب ال�صخ�صية 
(كفافي، 9991). 
ولق��د ا�صتخ��دم مجموع��ة من الخ��براء ا�صتيراتيجي��ة دلف��ي (dohteM ihpleD) لاإيجاد تعري��ف للتفكير 
الناقد بناء على طلب من الجمعية الاأمريكية الفل�صفية، وتو�صلوا اإلى اأن التفكير الناقد هو حكم منظم ذاتيا 
يه��دف اإلى التف�ص��ير، والتحليل، والتقييم، والا�صتنتاج، واإلى جانب ذلك فاإن��ه يهتم ب�صرح الاعتبارات المتعلقة 
بالاأدلة والبراهين والمفاهيم، والطرق والمقايي�س التي ي�صتند اإليها الحكم الذي تم التو�صل اإليه. ويعد التفكير 
الناق��د اأداة اأ�صا�صي��ة للاإ�صتق�صاء، و�صمن هذا المفهوم فاإن التفكير الناقد يعد قوة تحريرية في مجال التربية 
(مرعي ونوفل، 6002).
مهارات التفكير الناقد:
يختلف الباحثون حول تحديد مهارات التفكير الناقد، اإلا اأن هناك اتفاقا عاما حول اأهم هذه المهارات، فهناك 
مه��ارات حدده��ا الخ��براء والمخت�ص��ون الم�صاركون في تقري��ر دلفي والذي نتج عن��ه اأح��د اأدوات قيا�س التفكير 
الناقد، وهو اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد، وهناك مهارات تم تحديدها في بع�س اختبارات التفكير الناقد 
الت��ي و�صعه��ا (واط�صون – غلي�ص��ر، كورنيل، اأني���س – وير، وغيره��ا)، وبالتالي يمكن تلخي�س مه��ارات التفكير 
الناقد الاأ�صا�صية كالاآتي:
1  - مهارة التحليل (llikS sisylanA):
يق�ص��د بالتحلي��ل تحدي��د العلاق��ات ذات ال��دلالات المق�ص��ودة والفعلي��ة ب��ين العب��ارات والاأ�صئل��ة والمفاهيم 
وال�صف��ات وال�صي��غ الاأخرى للتعبير عن اعتقاد اأو حك��م اأو تجربة اأو معلومات اأو اآراء، وتت�صمن مهارة التحليل 
 مه��ارات فرعي��ة اإذ يع��د الخ��براء فح ��س الاآراء واكت�صاف الحج��ج وتحليلها �صمن مه��ارات التحلي��ل الفرعية
(8991,enoicaF).
ويذك��ر  بل��وم  اأنه��ا  مه��ارة  توؤك��د  عل��ى  توزي��ع  الم��ادة  اإلى  الاأج��زاء  المكون��ة  له��ا،  والك�ص��ف  ع��ن 
 العلاق��ات  ب��ين  الاأج��زاء،  والطريق��ة  الت��ي  يت��م  م��ن  خلاله��ا  تنظي��م  الاأج��زاء  بع�صه��ا  ببع ��س
 (6591,lhowhtarK & ,lliH ,tsruF ,trahelgnE ,moolB)، ويعّرفه��ا عام��ر (7002) باأنه��ا الفح ��س 
الدقي��ق للوقائ��ع، والاأفكار، والحل��ول، والاأ�صياء، والمواقف، وتفتيته��ا اإلى اأجزائها، اأو تق�صيمه��ا اإلى مكوناتها 
الفرعية. وهي ت�صير اإلى تحليل العلاقة المق�صودة والعلاقة الا�صتدلالية الواقعة بين العبارات.
2  - مهارة التف�صير (llikS noitaterpretnI):
تتمث��ل في ق��درة الف��رد على ا�صتخلا ��س نتيجة معينة من حقائ��ق مفتر�صة بدرجة معقولة م��ن اليقين (عبد 
ال�صلام و�صليمان، 2891). كما ت�صير مهارة التف�صير اإلى التعبير عن الفهم والمعنى الم�صتند اإلى الخبرة والمعطيات 
والاإج��راءات والمعاي��ير (فت��ح الله، 9002)؛ اأي اأن التف�ص��ير ه��و اإعط��اء معن��ى ودلال��ة للاأف��كار اأو الم�صاهدات 
المعرو�صة (الخالدي، 6002).
3  - مهارة تنظيم الذات (llikS noitalugeR-fleS):
وه��ي العملي��ة الت��ي يب��دو فيها الفرد ن�صط��ا في عمليات التعل��م من خلال �صلوك��ه، والعمليات م��ا وراء المعرفية 
الت��ي ي�صتخدمه��ا، ودافعيت��ه العالي��ة، كما تو�ص��ف باأنه��ا العملية الن�صط��ة القابل��ة للتطبيق الت��ي ي�صع فيها 
المتعلم��ون اأهدافهم التعليمية، ويحاولون من خلالها المراقب��ة والتنظيم وال�صيطرة على معرفتهم، ودافعيتهم، 
و�صلوكه��م (0102 ,lasrA). والتنظي��م الذاتي عبارة ع��ن تفاعل ثلاثي من العملي��ات ال�صخ�صية وال�صلوكية 
والبيئية. حيث تت�صمن العمليات ال�صخ�صية معارف الطلبة، العمليات ما وراء المعرفية، الاأهداف والتاأثيرات، 
اأم��ا العملي��ات ال�صلوكية فتت�صم��ن الملاحظة الذاتية، الحكم الذات��ي، رد الفعل الذاتي، اأم��ا العمليات البيئية 
فتت�صمن الاإقناع ال�صفوي، والنمذجة (6002 ,ayakkeT & rugnuS).
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4  - مهارة التقويم (llikS noitaulavE):
ويعّرفه��ا. la te moolBا(6591) باأنه��ا الحك��م على قيمة فكرة معينة لاأجل غر�س م��ا (اأفكار، اأعمال، مواد، 
حل��ول معين��ة، ... اإلخ) في �صوء معايير دقيقة وفعالة، كما يعني التقويم قيا�س م�صداقية و�صحة العبارات اأو 
التعب��يرات التي ت�صف فه��م اأو اإدراك ال�صخ�س لتجاربه ومعتقداته واآرائه، وقيا���س القوة المنطقية للعلاقات 
ذات الدلال��ة الحقيقي��ة بين العبارات والاأ�صئل��ة وال�صفات اأو اأي �صكل اآخر للتعب��ير (العبداللات، 0002). اأما 
واط�ص��ون وغلي�ص��ر فقد اأدرجا مه��ارة تقييم الحجج كاأحد مه��ارات التفكير الناقد وعّرفاه��ا باأنها التمييز بين 
الحج��ج الت��ي ه��ي قوي��ة وذات ال�صلة بق�صية م��ا، وتلك التي ه��ي �صعيفة اأو لا �صل��ة لها بالق�صي��ة اأو المو�صوع 
(8002 ,resalG & nostaW).
5  - مهارة ال�صرح (llikS noitanalpxE):
ه��ي الق��درة عل��ى التعّرف على الاعتب��ارات التي بنيت على اأ�صا�صه��ا النتائج كما تت�صمن عر ��س الفرد لاأفكاره 
المنطقي��ة عل��ى �صكل حجج مقنعة (فت��ح الله، 9002)، كما ت�صير اإلى القدرة على ا�صتنت��اج النتائج من التفكير 
بالحج��ج والبراه��ين، وتت�صمن ث��لاث مهارات فرعية هي اإع��لان النتائج، وتبرير الاإج��راءات، وعر�س الحجج 
(8991 ,enoicaF).
6  - مهارة الا�صتدلال (llikS ecnerefnI): 
وت�ص��ير اإلى عملي��ة تحديد العنا�صر الت��ي نحتاجها لا�صتخلا�س نتائج معقول��ة، وتت�صمن ثلاث مهارات فرعية 
ه��ي التق�ص��ي، والتخم��ين، وا�صتخلا ��س النتائ��ج (8991 ,enoicaF). ويتمث��ل الا�صت��دلال في ق��درة الف��رد 
عل��ى معرف��ة العلاق��ات بين وقائ��ع معينة تعطى ل��ه بحيث يمك��ن اأن يحكم في �صوء ه��ذه المعرفة م��ا اإذا كانت 
 نتيج��ة م��ا م�صتقة تماما من ه��ذه الوقائع اأم لا، بغ�س النظ��ر عن �صحة الوقائع المعط��اة، اأو موقف الفرد منها
(عبد ال�صلام و�صليمان، 2891)، وهو جزء من الا�صتقراء كما �صيرد لاحقًا ويبداأ من العام اإلى الخا�س.
7  - مهارة الا�صتقراء (llikS evitcudnI):
يع��د الا�صتق��راء عن�ص��را اأ�صا�صي��ا في عملية التفكير، ويب��داأ من الخا ��س اإلى العام، حيث ينطلق م��ن المعلومات 
والملاحظ��ات الجزئية ثم يك�صف الاأنماط والتنظيم الذاتي لها، وبعدها ي�صوغ الفر�صيات ثم يجربها، واأخيرا 
ي�ص��ل اإلى النتائ��ج العام��ة اأو النظري��ات، ومن �صماته اأن��ه ا�صتك�صافي، واأك��ثر ما ي�صتخدم في العل��وم الطبيعية 
والتج��ارب المخبرية (الجراح، 4002). كم��ا ي�صهم التفكير الا�صتقرائي في فهمن��ا لقوانين الطبيعة واكت�صافها 
ع��ن طري��ق الاأدلة والمعلومات المتوفرة، واإيجاد الترابط فيما بينها حتى يتو�صل الفرد اإلى التعميم، كما ينمي 
قدرة الطلبة على الت�صنيف وفر�س الفرو�س (اأبو ريا�س وقطيط، 8002).
8  - مهارة الا�صتنتاج (llikS noitcudeD):
ويعّرفه��ا  واط�ص��ون  وغلي�ص��ر  باأنه��ا  التميي��ز  ب��ين  درج��ات  حقيق��ة  اأو  زي��ف  الا�صتنتاج��ات  الم�صتخل�ص��ة 
م��ن  البيان��ات  ال��واردة  (8002 ,resalG & nostaW)،  كم��ا  يتمث��ل  الا�صتنت��اج  في  ق��درة  الف��رد  عل��ى 
 التميي��ز ب��ين درج��ات احتم��ال �صح��ة اأو خط��اأ نتيج��ة م��ا تبع��ا لدرج��ة ارتباطه��ا بوقائ��ع معين��ة تعطى له
(عبد ال�صلام و�صليمان، 2891).
9  - مهارة تمييز الافترا�صات (snoitpmussA gnizingoceR):
 ويعن��ي  التع��ّرف  عل��ى  الافترا�ص��ات  اأو  الفر�صي��ات  غ��ير  المعلن��ة  في  البيان��ات  اأو  المزاع��م  المعط��اة 
(8002 ,resalG & nostaW)، ويذك��ر mahgnilliWا(8002) اأن التفك��ير الناق��د لي���س مجموع��ة م��ن 
المه��ارات مت��ى ما تعلمها الفرد وتمك��ن من اإتقانها، فاإنه �ص��وف ي�صتخدمها ب�صورة �صحيح��ة، فهو يرى من وجهة 
نظره نوعا من القدرة على التفكير يمكن لطفل في الثالثة من عمره ممار�صته، في حين قد يخطئ بع�س العلماء 
والتربويين في بع�س الاأحيان حين يعمدون لا�صتخدامه. ويوؤيد relleKا(8002)، حيث يرى اأن التفكير الناقد 
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لا يعتمد فقط على تنمية مهاراته فح�صب، اإنما يحتاج ح�صا �صليما من اأجل تعزيز وت�صجيع الوعي به، وكذلك 
يحتاج للمنطق. كما يذكر reyeB ا(8002) اأن تطوير الكفاءة في اأي مهارة من مهارات التفكير لا يتطلب اأكثر 
من التعليم المبا�صر، اأو الذاتي لها. ويرى llorraCا(7002) اأن تعليم التفكير الناقد لابد اأن يت�صمن البعد عن 
التحيز، اأو الوقوع في المغالطات المنطقية، اأو الفهم الخاطئ للمفاهيم.
التفكير الاإبداعي:
ي�صف توران�س الاإبداع اأنه عملية اإدراك الثغرات واختلال المعلومات واإدراك العنا�صر المفقودة وعدم الات�صاق 
م��ن خلال حل غير متعلم، ويتمث��ل بالبحث عن اأدلة وعلامات في الموقف وبالا�صتعانة بخبرة الفرد عن طريق 
فر�س الفرو�س واختبار �صحتها واإدراك العلاقات بين النتائج واإجراء ما يلزم من تعديلات ثم اإعلان النتائج 
(2691 ,ecnarroT). كم��ا اأن الاإنت��اج المب��دع له �ص��ور عدة منها اأن يك��ون حلا لم�صكلة اأو تف�ص��يرا لظاهرة اأو 
غيره��ا، اإذ اإن اأه��م مح��ك للاإنت��اج المبدع هو اأن يك��ون جديدا وقابلا للتعمي��م اأو التك��رار، واأن يحدث تغييرات 
قوية في البيئة ويفيد المجتمع (ال�صيخ وعبدالرحيم، 6991). وتبين ال�صرور (3002) اأن العلماء اتفقوا على 
اأن الاإب��داع يعن��ي الاإنتاج الذي يت�صم بالواقعية وعدم التقلي��د وروح الا�صتمرارية في الزمن ب�صكل مقبول واأن 
يحظى بالر�صى الاجتماعي وقوامه الاأ�صالة.
القدرات الاإبداعية:
يمكن للقدرات الاإبداعية اأن تظهر عندما يمتلك الفرد القدرة على اإظهار ال�صلوك ب�صكل ملحوظ، وت�صمل هذه 
القدرات الاآتي:
•  الطلاق��ة (ycneulF): وه��ي القدرة على اإنتاج اأكبر قدر ممك��ن من الاأفكار اأو البدائل اأو الحلول لم�صكلة 
ما اأو ل�صوؤال مفتوح.
•  الاأ�صال��ة (ytilanigirO): وه��ي القدرة على التفرد وعدم المطابقة، بمعنى القدرة على الاإتيان باأفكار 
جديدة وغير ماألوفة.
•  المرون��ة (ytilibixelF): هي القدرة على اتخاذ ط��رق مختلفة للم�صكلة والنظر اإليها من اأبعاد مختلفة، 
ويبين grebnretS ا(9991) اأن هناك نوعين للمرونة هما:
1.  المرونة التكيفية: وهي القدرة على تغيير الوجهة التي ينظر من خلالها الفرد اإلى الموقف المحدد.
2.  المرونة التلقائية: وهي القدرة على اإنتاج اأكبر قدر ممكن من الاأفكار المتنوعة ب�صرعة كبيرة.
•  الميل  اإلى  التف�صيلات  (noitarobalE): وهي القدرة على اإ�صافة تفا�صيل للفكرة المعطاة.
•  تح�ص���س  الم�ص��كلات  (evitisneS melborP):  وه��ي  الق��درة  عل��ى  اإيج��اد  الم�ص��كلات  اأو  عنا�ص��ر 
 ال�صع��ف في البيئ��ة اأو الموق��ف، واكت�ص��اف ال�صعوب��ات والمعلوم��ات المفق��ودة، وط��رح الاأ�صئل��ة المنا�صب��ة
 (6891 ,grebnretS ;7991 ,mmiR & sivaD؛ جروان، 2002). 
البرامج التدريبية:
يع��ّرف البرنام��ج في المعج��م الو�صي��ط باأنه الخط��ة المر�صومة لعم��ل ما، كما يع��ّرف الحرب��ي (9002) البرنامج 
التدريب��ي باأن��ه: مجمل الخبرات والاأن�صطة التي تخططها المنظم��ة اأو الموؤ�ص�صة وتنفذها في �صياق معين خلال 
فترة زمنية محددة لتحقيق اأهداف علمية اأو مهنية من�صودة. 
وتذك��ر ال�ص��رور (2002) كثيرا م��ن البرامج التي تعمل على تنمي��ة التفكير الناقد والتفك��ير الاإبداعي منها: 
برنام��ج توران���س للمه��ارات الاأربع، وبرنامج المواه��ب اللامحدودة، وبرنام��ج بردو لتنمية التفك��ير الاإبداعي، 
وبرنامج حل م�صكلات الم�صتقبل، وبرنامج الحل المبدع للم�صكلات.
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برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة (KSIR-egdelwonK fo metsyS tnegilletnI thgiR ehT):
تم اإعداد برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة "KSIR" بحيث يغطي عددا هائلا من مهارات التفكير الناقد 
فك��را وهدف��ا، كما يعر�س المهارات ومدلولاتها واإعطاء التماري��ن على ذلك، وقد تم اخت�صاره بالم�صمى "KSIR" 
وهو برنامج لتعليم التفكير الناقد قام باإعداده "هارنداك" عام 8991.
قامت ال�صرور (5002) بتطوير هذا البرنامج بما يتفق مع البرنامج الاأ�صلي في الهدف والفكر ومدلول المهارات. 
اإلا اأن الاخت��لاف كان في توزي��ع الاأب��واب وم�صمياته��ا والاأخ��ذ بمهارات معين��ة من البرنام��ج الاأ�صلي وم�صامين 
التماري��ن، حي��ث يقع البرنام��ج في كتابين للطالب ودليل��ين للمعلم. ويقع البرنامج في مجمل��ه ما يقارب (005) 
�صفحة موزعة على 01 اأبواب ويتكون من اأربعة اأجزاء هي:
-  الجزء الاأول: ق�صايا حياتية ويتكون من ثلاثة اأبواب، تت�صمن ت�صع مهارات.
-  الجزء الثاني: النظام يتكون من بابين يت�صمنا �صت مهارات.
-  الجزء الثالث: اأخطاء في التفكير ويتكون من بابين يت�صمنا اأربع ع�صرة مهارة.
-  الجزء الرابع: النجاح ويتكون من ثلاثة اأبواب تت�صمن �صبع ع�صرة مهارة (ال�صرور، 5002).
وق��د قام��ت ال�صرور بتجريبه وتقنينه على البيئ��ة العربية في البحرين والكوي��ت والاأردن. وبناء على نتائج 
ه��ذا التجريب في هذه المجتمعات والنتائج الاإيجابي��ة، تم اختيار المهارات والتدريبات التي تتواءم مع طبيعة 
الثقافة ونظم التعليم.
الهدف العام من البرنامج:
يتمث��ل اله��دف العام في ا�صتثارة وتطوير مه��ارات التفكير الناقد والقدرات الاإبداعي��ة والخ�صائ�س ال�صلوكية 
الاإبداعي��ة ل��دى المتعلم، وتفعيل اأنماط التفكير ذات العلاقة بالتفكير الناق��د ومهاراته، مثل مهارات التحليل 
والتقيي��م واإ�ص��دار الاأح��كام. وبالت��الي، ف��اإن تفعي��ل مه��ارات التفك��ير الناقد ي�صاع��د على اليقظ��ة الذهنية 
وتن�صي��ط عملي��ات التفكير واأنواع التفكير الاأخرى ب�صكل عام وخا�ص��ة التفكير الاإبداعي حيث لا يكون هناك 
اإبداع بدون نقد وتقويم.
الفئات العمرية التي ي�صتهدفها البرنامج:
ت��رى وا�صع��ة البرنام��ج اأنه ي�صل��ح لينا�صب المرحل��ة المتو�صطة والثانوي��ة وللم�صتويات الجامعي��ة الاأولى، لاأن 
تعليم التفكير الناقد يتطلب وجود ا�صتعداد وقابلية لتطوير القدرة على تعلم التفكير الناقد.
هذا وت�صير البحوث اإلى اأن الطفل لا يطور قدرته على التفكير الناقد ب�صكل جيد حتى �صن 11  - 21 �صنة، مع 
اأن البع ��س ي��رى اأن هذا التفكير قد يتطور في اأعمار مبكرة (ال�ص��رور، 5002)، وبناء على ذلك فقد تم اعتماد 
المرحلة المتو�صطة وبالتحديد ال�صف الثامن في هذا البحث ل�صمان توفر ال�صن المنا�صب والاأكثر ا�صتقرارا لتعلم 
وتطوير هذين النوعين من التفكير.
الدراسات السابقة:
المحور الاأول: درا�صات تناولت فاعلية برامج تدريبية في تطوير التفكير الناقد: 
اأج��رى �صوالح��ة وبن��ي خالد (6002) درا�ص��ة كان من اأهدافها تق�ص��ي فاعلية نموذج التدري���س ح�صب نموذج 
(هيل��دا تاب��ا وم��يرل – تين�صون) والمقارنة بينهما في تعل��م المفاهيم وتنمية مهارات التفك��ير الناقد لدى طلبة 
ال�ص��ف الح��ادي ع�ص��ر الاأ�صا�ص��ي، وقد تكون��ت العينة م��ن (07) طالب��ا تم توزيعهم ع�صوائي��ا اإلى مجموعتين 
ا�صتمل��ت كل منهم��ا على (53) طالبا، طبق مع اأف��راد المجموعة الاأولى نموذج هيلدا تاب��ا للتدري�س، وطبق مع 
 اأفراد المجموعة الثانية نموذج ميرل – تين�صون للتدري�س، وقد ا�صتخدم الباحثان اختبار الاأ�صكال المت�صمنة- 
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ال�صورة الجمعية واختبار تعلم المفاهيم واختبار التفكير الناقد، وقد دلت النتائج على وجود فروق ذات دلالة 
اإح�صائي��ة في درج��ات الاختبار الناق��د تعزى لنموذج التدري�س، اإلا اأنه لم توجد ف��روق ذات دلالة اإح�صائية 
تدل على اأن اأحد النموذجين كان اأكثر فعالية من الاآخر في تعلم المفاهيم وتنمية التفكير الناقد. 
واأج��رى روا�ص��دة والوقفي (8002) درا�صة هدفت للك�صف عن م�صت��وى التطور في تنمية التفكير الناقد لطلبة 
ال�ص��ف ال�صاب��ع الاأ�صا�صي في الاأردن تبعا لطريقة التدري���س الم�صتخدمة، وهما طريقة الدمج وطريقة الف�صل، 
حي��ث طبق��ت الدرا�صة على عينة مكون��ة من (142) طالبا وطالبة ق�صم��وا لمجموعتين تجريبيتين ومجموعة 
�صابط��ة، ا�صتخدم��ت طريق��ة تدري�س مختلف��ة لكل م��ن المجموعت��ين التجريبيتين في حين در�ص��ت المجموعة 
ال�صابط��ة بالطريق��ة التقليدي��ة، ا�صتخ��دم الباحث��ان اأداة قيا�س للتفك��ير الناقد، وتم تطبي��ق اختبار قبلي 
لاأفراد المجموعات الثلاث واختبار بعدي لقيا�س م�صتوى التفكير الناقد قبل وبعد التدري�س، واأ�صفرت النتائج 
ع��ن تفوق اأفراد المجموعتين التجريبيتين في مهارات التفك��ير الناقد مقارنة مع المجموعة ال�صابطة مما ي�صير 
اإلى فعالية هاتين الطريقتين في التدري�س وتنمية مهارات التفكير.
كما اأجرت eriuGcM ا(0102) درا�صة هدفت اإلى تطوير م�صتوى الفهم والتفكير الناقد في التحليل البلاغي 
اعتم��ادا عل��ى نم��وذج ب��ول ledoM s'lauP في التفكير الناق��د، ا�صتملت عينة الدرا�صة عل��ى (21) طالبا من 
طلب��ة جامع��ة كابي��لا، ا�صتخدم اختب��ار 0002-TSCC للتفك��ير الناقد كاختب��ار قبلي وبعدي، وق��د اأ�صفرت 
النتائ��ج ع��ن ارتف��اع م�صتوى الفهم والتفك��ير الناقد لدى اأفراد العين��ة نتيجة التعر�س له��ذا النموذج، كما اأن 
قدراتهم على تنظيم الاأفكار وتوظيف مهارات التفكير الناقد قد تح�صنت.
وقام��ت العرفج (2102) بدرا�صة هدفت اإلى معرفة فاعلية برنامج مهارات التفكير الفل�صفي لدى المراهقين في 
تنمي��ة التفك��ير الناقد والقدرة على المحاجة ويق�صد بها تقديم بيان��ات مف�صلة يتم على اأ�صا�صها تاأييد حجج 
ونتائ��ج الط��رف الاآخ��ر اأو تفنيدها وذلك ل��دى الطالبات الموهوب��ات في المرحلة المتو�صط��ة في المملكة العربية 
ال�صعودي��ة، تكون��ت عينة الدرا�صة م��ن (06) طالبة من ال�صف الثالث ثانوي، وق��د ق�صمت الطالبات ع�صوائيا 
اإلى مجموعت��ين تجريبي��ة و�صابطة بواق��ع (03) طالبة في المجموعة الواح��دة، ا�صتخدمت اختبار واط�صون 
وغلي�صر لقيا�س التفكير الناقد بتطبيق قبلي وبعدي بالاإ�صافة للبرنامج ومقيا�س الاتجاه نحو المحاجة، حيث 
دلت النتائج على وجود فروق دالة اإح�صائيا ل�صالح المجموعة التجريبية في الاأداء البعدي لاختبار واط�صون 
مما يثبت فعالية البرنامج وفاعليته الاإيجابي في تنمية مهارات التفكير الناقد لديهن.
واأج��رى nomiSا (3102) درا�ص��ة هدف��ت اإلى معرفة فاعلي��ة التعلم التفاعلي با�صتخ��دام اأ�صلوب المحاكاة في 
تنمي��ة التفك��ير الناقد والمهارات العليا للتعل��م، ا�صتملت عينة الدرا�صة عل��ى (002) طالب من طلبة الجاليات 
المختلف��ة في الجامعة في التخ�ص�ص��ات غير العلمية توزعوا في مجموعت��ين الاأولى تجريبية والاأخرى �صابطة 
وبواق��ع (001) طالب لكل منهم��ا، وتم تدري�س المجموعة التجريبية بطريقة المحاكاة في المختبر، وال�صابطة 
تم تدري�صه��ا بالطريق��ة التقليدي��ة في المخت��بر، وبا�صتخدام الا�صتبان��ة واختبار لاأبعاد التفك��ير الناقد كانت 
النتائ��ج ل�صال��ح المجموعة التجريبية من حي��ث ارتفاع م�صتوى التفك��ير الناقد ومهارات التعل��م العليا لديهم، 
واأكدت الدرا�صة على اأن الاختلاف في طريقة التفكير الناقد يرجع اإلى الاختلاف في طريقة التدري�س.
واأج��رت حاف��ظ (4102) درا�صة هدف��ت اإلى معرفة فاعلية ا�صتراتيجي��ة ال�صنادات التعليمي��ة في التح�صيل 
الدرا�ص��ي والتفك��ير الناقد لدى طالب��ات ال�صف الاأول ثانوي في مقرر الاأحياء بالمدين��ة المنورة، ا�صتملت عينة 
الدرا�صة على (381) طالبة بواقع (09) طالبة للمجموعة ال�صابطة و (39) طالبة للمجموعة التجريبية، 
تم تدري���س الا�صتراتيجي��ة للمجموعة التجريبية في حين بقيت المجموعة ال�صابطة دون معالجة، وا�صتخدم 
الاختب��ار التح�صيل��ي واختب��ار مهارات التفك��ير الناقد لممدوح �صليم��ان وفاروق عبد ال�صلام المق��ن على البيئة 
ال�صعودي��ة بتطبي��ق قبلي وبعدي، اأظهرت النتائج ع��دم وجود فروق ذات دلال��ة اإح�صائية للا�صتراتيجية في 
بع ��س مه��ارات التفك��ير الناقد وه��ي الا�صتنتاج والا�صت��دلال، في حين كان هن��اك فروق ذات دلال��ة اإح�صائية 
لباقي مهارات التفكير الناقد وهي تمييز الافترا�صات والتف�صير والمناق�صات.
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المحور الثاني: درا�صات تناولت فاعلية برامج تدريبية في تطوير التفكيرالاإبداعي:
قامت الاأ�صد (4002) بدرا�صة هدفت اإلى اإعداد وحدة فاعلية ائية  با�صتخدام اأ�صلوب الحل المبدع للم�صكلات 
في م��ادة العل��وم وا�صتق�ص��اء فاعلية هذه الوح��دة في تنمية الق��درات الاإبداعية من طلاق��ة واأ�صالة ومرونة 
وتفا�صي��ل، وتح�ص��ين التح�صيل الدرا�صي في مادة العل��وم لدى طالبات ال�صف الدرا�ص��ي الاأول متو�صط في دولة 
الكويت، تاألفت عينة الدرا�صة من (001) طالبة من مدر�صتين مختلفتين من مدار�س دولة الكويت تم توزيعهن 
اإلى مجموعة تجريبية ومجموعتين �صابطتين، حيث تكونت المجموعة التجريبية من (43) طالبة، وتكونت 
المجموعة ال�صابطة الاأولى من (63) طالبة من نف�س المدر�صة، في حين تكونت المجموعة ال�صابطة الثانية من 
(03) طالب��ة من مدر�صة اأخ��رى بعيدة، وا�صتخدم في الدرا�صة اختبار تح�صيلي م��ن ت�صميم الباحثة واختبار 
توران���س للتفك��ير الاإبداع��ي ال�صورة ال�صكلي��ة (اأ) بتطبي��ق قبلي وبعدي، اأظه��رت النتائج فروق��ا ذات دلالة 
اإح�صائي��ة ت�صير اإلى تف��وق المجموعة التجريبية على المجموعتين ال�صابطت��ين مما يدل على فاعلية الوحدة 
المعدة في تنمية القدرات الاإبداعية لدى اأفراد الدرا�صة.
وفي ه��ذا ال�ص��دد، قام ال�صمادي ودبابن��ة (5002) باإجراء درا�صة هدفت لا�صتق�ص��اء فاعلية برنامج تدريبي 
لتطوي��ر الق��درة عل��ى الح��ل الاإبداعي للم�ص��كلات وتطوي��ر ال�صم��ات ال�صخ�صي��ة الاإبداعية و�صل��وك الاإنتاج 
الاإبداع��ي ل��دى طلبة ال�صف ال�صابع الاأ�صا�صي الموهوبين والعاديين في مدار�س وزارة التربية والتعليم بالاأردن، 
اأجري��ت الدرا�ص��ة عل��ى (362) طالبا وطالبة م��ن طلاب ال�صف ال�صاب��ع الاأ�صا�صي وزع��وا اإلى اأربع مجموعات 
تجريبي��ة واأرب��ع مجموعات �صابط��ة، وا�صتخدم مقيا�س ال�صل��وك الاإبداعي من وجهة نظ��ر الطالب، ومقيا�س 
ال�صل��وك الاإبداع��ي م��ن وجهة نظر المعل��م، ومقيا�س ال�صمات ال�صخ�صي��ة كمقايي�س قبلية وبعدي��ة، بالاإ�صافة 
اإلى المقابل��ة ال�صخ�صي��ة ونموذج درا�صة الحال��ة كاأدوات في هذه الدرا�صة، وجاءت النتائ��ج ل�صالح المجموعات 
التجريبي��ة اإذ تب��ين فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية ال�صل��وك الاإبداعي وزيادة الاإنتاج الاإبداعي لديهم، 
ولم تكن هناك فروق ذات دلالة اإح�صائية بين الذكور والاإناث في هذين البعدين.
كما اأجرت الفردان (2102) درا�صة هدفت اإلى التعّرف على فاعلية برنامج القيادة الماهرة على تنمية التفكير 
الاإبداعي والثقة بالنف�س لدى طالبات ال�صف العا�صر في دولة الكويت، تكونت عينة الدرا�صة من (44) طالبة 
ق�صم��ت اإلى مجموعتين تجريبية و�صابطة بواق��ع (22) طالبة في المجموعة الواحدة، ا�صتخدم – بالاإ�صافة 
للبرنام��ج ومقيا���س الثقة بالنف�س – اختبار توران�س للتفكير الاإبداعي ال�صورة ال�صكلية (اأ وب) بتطبيق قبلي 
وبع��دي، ودل��ت النتائج على وجود ف��روق دالة اإح�صائيا ل�صال��ح المجموعة التجريبية، مما ي��دل على فاعلية 
البرنامج في تنمية قدرات التفكير الاإبداعي لديهن.
المحور الثالث: درا�صات تناولت فاعلية برنامج المعالج الذكي لنظام المعرفة KSIR:
ق��ام محم��د (6991) باإج��راء درا�صة هدف��ت اإلى التعّرف عل��ى فاعلية برنام��ج ksiR في تدري��ب الطلبة على 
مه��ارات التفك��ير الناقد، وتكون��ت عينة الدرا�صة من (212) طالبا وطالبة من طلب��ة ال�صف الحادي ع�صر، تم 
تق�صيمه��م اإلى ث��لاث مجموع��ات بالطريق��ة الع�صوائية، حيث تكون��ت المجموعة التجريبية م��ن (27) طالبا 
وطالب��ة، بينم��ا تكون��ت المجموعت��ين ال�صابطتين م��ن (07) طالبا وطالبة ل��كل منهما، وقد ا�صتخ��دم الباحث 
برنام��ج KSIR وهو من تاأليف هارنادك kedanraH الكت��اب الاأول للتفكير الناقد، وطبقت الدرو�س الاأربعة 
عل��ى اأف��راد المجموع��ة التجريبية لمدة ف�ص��ل درا�صي واح��د، كما ا�صتخدم اختب��ار واط�ص��ون وغلي�صر للتفكير 
الناقد في القيا�س القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والمجموعتين ال�صابطتين الاأولى والثانية، واأظهرت 
النتائج وجود فاعلية دالة اإح�صائيا ل�صالح اأفراد المجموعة التجريبية التي تدربت على البرنامج وذلك عند 
مقارنته��ا بالمجموعت��ين ال�صابطت��ين الاأولى والثانية، كما اأظه��رت عدم وجود فروق دال��ة اإح�صائيا في مهارات 
التفك��ير الناق��د تع��زى للجن�س، واعتبرت ه��ذه النتائج دلالة عل��ى فاعلية البرنامج المطب��ق في تنمية مهارات 
التفكير الناقد لدى المتعلمين.
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وهدف��ت درا�ص��ة فقيهي (6002) اإلى معرفة ماهية برنام��ج "KSIR" وفاعليته فى تعليم التفكير الناقد لدى 
طالب��ات ق�صم العل��وم الاجتماعية بجامعة طيبة، وتكونت عينة الدرا�صة من (06) طالبة من الم�صتوى الرابع 
تم تق�صيمه��ن بالطريقة الع�صوائية الب�صيطة اإلى مجموعتين: (03) طالبة في المجموعة التجريبية و (03) 
طالب��ة في المجموع��ة ال�صابط��ة، وتم تدري��ب الطالب��ات على برنام��ج "KSIR" لتعليم التفك��ير الناقد الجزء 
الثال��ث (ق��وة التفك��ير) (الب��اب الاأول: ت�صحيح التفك��ير) في المجموع��ة التجريبية، ا�صتمرت م��دة التطبيق 
خم�ص��ة اأ�صابي��ع، وا�صتخدم اختبار واط�ص��ون وغلي�صر للتفكير الناق��د كقيا�س قبلي وبع��دي، واأظهرت النتائج 
وج��ود فروق ذات دلالة اإح�صائية بين متو�صطي درج��ات المجموعتين التجريبية وال�صابطة ل�صالح المجموعة 
التجريبية في اختبار التفكير الناقد البعدي ككل وفى كل مهارة من مهارته، وت�صير هذه النتائج اإلى الفاعلية 
الوا�صحة لبرنامج "KSIR " في تنمية التفكير الناقد.
 وق��ام الج��دوع (7002) بدرا�ص��ة هدف��ت اإلى ا�ص�تق�ص��اء فاعلي��ة برنام���ج ال�نظ��ام الذك��ي لمعالج��ة المعرف��ة 
(KSIR-egdelwonK fo metsyS tnegilletnI thgiR ) في تنمي��ة مه��ارات التفك��ير الاإبداع��ي والتفكير 
الناق��د ل��دى عينة م��ن طلبة المرحلة الاأ�صا�صية العلي��ا في الاأردن، وقد تكونت عين��ة الدرا�صة من جميع طلبة 
ال�ص��ف الحادي ع�صر الذكور في مدار�س النظم الحديث��ة في عمان وعددهم (35) طالبًا، توزعوا ع�صوائيًا اإلى 
مجموعت��ين: تجريبي��ة تكون��ت م��ن (62) طالبًا، ومجموع��ة �صابطة تكونت م��ن (72) طالبا، وق��د ا�صتخدم 
اختب��ار توران���س للتفكير الاإبداعي ال�ص��ورة اللفظية، ومقيا�س كورونيل للتفكير الناق��د الم�صتوى( X)  كاأدوات 
قيا�س قبلية وبعدية، وبرنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة "KSIR"، وقد  اأ�صفرت  النتائج عن وجود فروق 
ذات دلالة اإح�صائية ل�صالح المجموعة التجريبية مما يثبت فعالية البرنامج في تعليم التفكير. 
التعليق على الدراسات السابقة:
يت�ص��ح م��ن الدرا�صات ال�صابقة اأن هناك عددًا كبيرًا م��ن الدرا�صات هدفت لمعرفة فاعلية عدد من البرامج 
في تعليم التفكير، وقد اأجمعت نتائج هذه الدرا�صات على فعالية هذه البرامج – وكان من �صمنها برنامج النظام 
الذكي لمعالجة المعرفة "KSIR" – في تعليم اأنواع عدة من التفكير لا�صيما الناقد والاإبداعي منه، ولكن لقلة 
الدرا�ص��ات العربية ب�ص��كل عام والكويتية ب�صكل خا�س التي تناولت فاعلية ه��ذا البرنامج على فئة المتفوقين 
وكذل��ك متغيري الدرا�ص��ة معًا – في حدود اطلاع الباحثة-، �صتحاول الدرا�صة الحالية الك�صف عن فاعلية كل 
برنام��ج النظ��ام الذكي لمعالجة المعرفة "KSIR" على تنمية مهارات التفك��ير الناقد وتطوير قدرات التفكير 
الاإبداعي لدى عينة من فائقات المرحلة المتو�صطة.
منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث:
بم��ا اأن ه��دف البح��ث الحالي هو تقيي��م فاعلية برنام��ج تدريبي على كل م��ن التفكير الناق��د والاإبداعي لدى 
الطالب��ات المتفوقات م��ن المرحلة المتو�صطة، فُيعد المنهج التجريبي (hcraeseR latnemirepxE) هو المنهج 
الملائم لبحث م�صكلة البحث، وذلك من خلال ا�صتخدام ت�صميم تجريبي قائم على وجود مجموعتين: مجموعة 
�صابط��ة ومجموعة تجريبية، مع قيا�س قبلي واآخر بعدي للمجموعتين، وذلك لتقييم فاعلية تطبيق برنامج 
KSIR كمتغير م�صتقل على مهارات التفكير الناقد والتفكير الاإبداعي كمتغيرين تابعين.
في البداي��ة تم تطبيق اختبار واط�صون – غلي�صر للتفكير الناقد كاختبار قبلي بالاإ�صافة اإلى اختبار توران�س 
للتفكير الاإبداعي ال�صورة ال�صكلية (ب) على اأفراد المجموعتين التجريبية وال�صابطة.
بع��د ذل��ك تم تعري�س اأف��راد المجموعة التجريبية في المرحل��ة المتو�صطة في المدر�صة المخت��ارة لبرنامج KSIR، 
بينما تركت المجموعة ال�صابطة دون معالجة.
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وبع��د الانته��اء من تطبيق برنام��ج البحث على اأف��راد المجموعتين التجريبي��ة وال�صابط��ة، تم اإعادة تطبيق 
اختب��ار وط�ص��ون – غلي�ص��ر واختب��ار توران���س للاإب��داع ال�ص��كل اللفظ��ي (ب)، عل��ى المجموعت��ين التجريبية 
والمجموع��ة ال�صابطة، حي��ث يفتر�س اأن يمثل التغير في اأداء الطالبات في مه��ارات التفكير الاإبداعي والتفكير 
الناق��د موؤ�ص��را لفاعلي��ة المعالجة التجريبي��ة برنامج (KSIR)، وذلك م��ن خلال مقارنة درج��ات المجموعتين 
التجريبية والمجموعة ال�صابطة في الاختبارين القبليين والبعديين.
متغيرات البحث:
ت�صمن البحث الحالي ثلاثة اأنواع من المتغيرات هي:
 اأ-  متغير م�صتقل هو البرنامج التدريبي الم�صتخدم في هذا البحث، وهو برنامج" النظام الذكي لمعالجة المعرفة 
KSIR". 
 ب- متغيران تابعان هما التفكير الناقد والتفكير الاإبداعي.
 ج-  متغيرات �صابطة: وت�صمل تلك المتغيرات التي �صيتم �صبطها قبل التدخل وت�صمل ال�صن والجن�س وال�صف 
الدرا�صي ودرجات التح�صيل في مواد العلوم والريا�صيات واللغة العربية.
مجتمع البحث:
تك��ون مجتم��ع البح��ث الح��الي الم�صته��دف (noitalupoP tegraT) م��ن جمي��ع طالب��ات المرحل��ة المتو�صطة 
المتفوق��ات فق��ط للع��ام الدرا�ص��ي 5102 - 6102، وتحدي��دًا في ال�ص��ف الثام��ن في المرحلة المتو�صط��ة، اإذ توزع 
مجتم��ع البحث على مدار�س محافظ��ات دولة الكويت ال�صت ب�صورة ع�صوائية، وق��د بلغ عدد مجتمع الدرا�صة 
(995) طالبة، والجدول (1) يو�صح توزيع اأفراد المجتمع ح�صب المحافظة والمرحلة الدرا�صية.
جدول(1): توزيع اأفراد مجتمع البحث ح�سب المنطقة التعليمية والمرحلة الدرا�سية
المرحلة المتو�صطةالمنطقة التعليمية
36العا�سمة
53مبارك الكبير
53الجهراء
602حولي
721الأحمدي
731الفروانية
995المجموع
عينة البحث:
بالن�صب��ة لعين��ة البحث، فقد تم اختيار منطقتين تعليميت��ين ع�صوائيا هما منطقة الفروانية و منطقة مبارك 
الكب��ير، ومن كل منطق��ة تم اختيار مدر�صة ثانوية ع�صوائيا (مدر�صة للمعالجة بتطبيق برنامج النظام الذكي 
لمعالجة المعرفة KSIR واأخرى �صابطة).
وجدي��ر بالذك��ر اأن��ه تم تطبي��ق اأدوات البحث عل��ى الطالب��ات المتفوقات في ال�ص��ف الثامن كممث��ل للمرحلة 
المتو�صط��ة، ك��ون الطالب��ة في ه��ذا ال�ص��ف تك��ون في مرحل��ة عمري��ة غير قريب��ة م��ن المرحل��ة الابتدائية اأو 
الثانوية، وقد بلغ حجم اأفراد عينة البحث (22) طالبة، ويرجع ذلك العدد لقلة مجتمع البحث اأ�صلا في كل 
محافظ��ة ال��ذي يتوزع في اأكثر من مدر�صة، لا�صيما اأن المدر�صتين تم اختيارهما ع�صوائيا من مدار�س المحافظتين 
المذكورتين، ن�صيف على ذلك اأن الاختيار تم على ح�صب الن�صبة المئوية 09  % فما فوق في ثلاث مواد محددة 
هي: العلوم، واللغة العربية، والريا�صيات، كما هو مو�صح في الجدول(2) .
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جدول (2): توزيع اأفراد عينة البحث ح�سب المجموعة والمرحلة
المرحلة المتو�صطة (ال�صف الثامن)المجموعة
11مجموعة تجريبية (1) برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة KSIR
11مجموعة �سابطة
22المجموع
اأدوات البحث:
تم ا�صتخدام الاأدوات التالية لقيا�س متغيرات البحث: 
اأولا: اختبار واط�صون- غلي�صر للتفكير الناقد:
اأع��د ه��ذا الاختب��ار الباحث��ان غ��ودون واط�ص��ون واإدوارد غلي�ص��ر (drawdE & nostaW niwdooG 
resalG) في ع��ام 0891 (8002 ,resalG & nostaW)، وق��د �صم��م للك�ص��ف ع��ن ق��درة المفحو ��س عل��ى 
توظي��ف القدرات العقلية والتفكير الناقد في بع�س المواق��ف. ويت�صمن م�صكلات وق�صايا وحججا م�صابهة اإلى 
حد كبير لتلك التي يمكن اأن يتعر�س لها الاإن�صان العادي في حياته اليومية، �صواء في العمل، اأو اأثناء م�صاهدة 
التلفاز، اأو قراءة ال�صحف، وما يثيره من مناق�صات لهذه الق�صايا.
 وفي  ه��ذه  البح��ث  ا�صتخدم��ت  ال�ص��ورة  العربي��ة  م��ن  اختب��ار  واط�ص��ون  – غلي�ص��ر  الت��ي  اأعده��ا  الباح��ث 
(عب��دالله، 1102) عل��ى عينة من طلبة المدار�س المتو�صطة بمملكة البحري��ن، حيث تاألفت من (0692) طالبا 
من الذكور.
يتك��ون مقيا���س واط�صون – غلي�صر للتفكير الناقد من خم�صة اختبارات تكون بمجموعها درجة التفكير الناقد 
لدى المفحو�س، وهي:
1 - تمييز الافترا�صات (noitpmussA fo noitingoceR): �صمم هذا الاختبار لقيا�س قدرة الفرد على 
التعرف على افترا�صات مت�صمنه في ق�صايا معطاة. ويتكون من (01) عبارات، لكل منها ثلاثة افترا�صات 
مقترحة، يجب على الطالبة الاإجابة على كل منها ب�� (وارد اأو/ غير وارد)، بمجموع (03) درجة.
2 - التف�ص��ير (noitaterpretnI): �صم��م هذا الاختب��ار لقيا�س قدرة المفحو�س عل��ى وزن الاأدلة والتمييز 
بين عدد من التعميمات، وعلى المفحو�س اأن يفتر�س اأن ما ورد في الفقرة �صحيح، وبالتالي عليه اأن يحكم 
في م��ا اإذا كان كل م��ن الا�صتنتاجات المقترح��ة منطقية بدون اأدنى �صك. ويتكون ه��ذا الاختبار من (01) 
عبارات، تلي كل عبارة (3) نتائج مقترحة، وعلى الطالبة اأن تقرر ما اإذا كانت (مترتبة اأو غير مترتبة)، 
بمجموع (03) درجة.
3 - تق��ويم الحج��ج (stnemugrA fo noitaulavE): �صم��م ه��ذا الاختبار لقيا�س ق��درة المفحو�س على 
التميي��ز بين الحجج القوية والهامة بالن�صبة لل�ص��وؤال المطروح، وكذلك الحجج ال�صعيفة، اأو الحجج التي 
لي���س لها �صلة بالمو�ص��وع. ويتكون هذا الاختبار من (01) اأ�صئلة، يل��ي كل �صوؤال (3) حجج مقترحة على 
الطالبة اأن تقرر ما اإذا كانت (قوية اأو �صعيفة) بناء على قوة الحجة من عدمها، بمجموع (03) درجة.
4 - الا�صت��دلال (ecnerefnI): �صم��م هذا الاختب��ار ليقي�س قدرة الفرد على معرف��ة العلاقات بين وقائع 
 معين��ة تعط��ى ل��ه بحيث يمكن اأن يحكم في �صوء هذه المعرفة ما اإذا كان��ت نتيجة ما م�صتقة تماما من هذه
 الوقائ��ع اأم لا، بغ ��س النظر عن �صح��ة الوقائع المعطاة، اأو موقف الفرد منه��ا. ويتاألف هذا الاختبار من 
(01) تماري��ن، ويل��ي كل تمري��ن عبارت��ان ياأتي بعدهما عدة نتائ��ج مقترحة، وعلى الطالب��ة اأن تحدد ما 
اإذا كانت النتيجة م�صتقة اأو غير م�صتقة من العبارتين، بمجموع (03) درجة للطالبة في هذا الاختبار.
5 - الا�صتنب��اط (noitcudeD): �صمم هذا الاختبار لقيا�س قدرة الفرد على التمييز بين درجات احتمال 
�صح��ة اأو خط��اأ نتيجة ما تبع��ا لدرجة ارتباطها بوقائ��ع معينة تعطى له. يتكون ه��ذا الاختبار من (6) 
عب��ارات، تلي كل عب��ارة (5) ا�صتنتاجات (�صادق تماما، محتمل ال�صدق، بيان��ات ناق�صة، محتمل الخطاأ، 
خاطئ تماما)، بمجموع (03) درجة للاختبار.
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بع��د تطبي��ق الاختب��ارات الفرعي��ة ال�صابقة، تح�ص��ب درجة واحدة ل��كل اإجاب��ة �صحيحة، و�صف��ر للاإجابة 
الخاطئة، بحيث تكون اأكبر درجة يمكن للطالبة الح�صول عليها هي (051) درجة.
وق��د تم تقيي��م الخ�صائ ��س ال�صيكومتري��ة للمقيا�س، حي��ث ي�ص��ير كل م��ن nostaW وresalGا (0891) اإلى 
م��ا يتمت��ع ب��ه المقيا�س من دلالات �صدق ظاه��ري، و�صدق المحتوى م��ن حيث درجة تمثيل��ه للخ�صائ�س المتعلقة 
بالتفكير الناقد التي يحاول الاختبار تقييمها، وقد تم تقييم درجة �صدق المقيا�س في البحث الحالية بالطرق 
التالية:
�صدق المحكمين:
لتقيي��م �ص��دق المحكمين تم عر�س الاختبار على مجموعة م��ن ذوي الخبرة العاملين في ميدان التربية في عدد 
م��ن التخ�ص�صات، كالتربية الخا�صة، والقيا�س والتقويم، واللغة العربي��ة، للتاأكد من �صلامة وملاءمة عبارات 
الاختب��ار لغوي��ا ولقيا�س ما و�صعت لقيا�ص��ه، وكذلك ملاءمتها – اأي العبارات – لمرحل��ة البحث، حيث تت�صمن 
الملاحق التعديلات المقترحة من قبل المحكمين التي تم التعديل بناء عليها.
ثبات الاختبار:
تم ا�صتخدام الطرق التالية لتقييم معامل ثبات الاختبار:
1  - ثبات الا�صتقرار (ytilibatS):
تم تطبي��ق المقيا���س على عينة ا�صتطلاعي��ة قوامها (701) طالبات من الطالبات المتفوق��ات في ال�صف الثامن، 
حيث ُف�صل بين التطبيقين الاأول والثاني باأ�صبوعين. ومن ثم تم ح�صاب م�صفوفة الارتباط بين اأبعاد المقيا�س 
للتطبيقين القبلي والبعدي التي يو�صحها الجدول (3).
جدول (3): قيم معاملات ثبات ال�ستقرار (الإعادة) لختبار واط�سون – غلي�سر للتفكير الناقد ح�سب المرحلة الدرا�سية 
والبعد (ن= 701)
المرحلة (ن = 701)البعد
165.تمييز الفترا�سات
346.التف�سير
384.تقويم الحجج
804.ال�ستنتاج
487.ال�ستنباط
786.المجموع
ويت�ص��ح م��ن الج��دول اأن قي��م معاملات الثب��ات تتمتع بم�صت��وى عال ومقبول حي��ث اإنه اأكبر م��ن (4.0) ح�صب 
معاملات الثبات في الاإح�صاء الا�صتدلالي.
2  - اختبار توران�س للتفكير الاإبداعي:
في هذه البحث تم ا�صتخدام اختبار توران�س للتفكير الاإبداعي ال�صورة ال�صكلية (ب)، الذي اأعده بول توران�س 
(ecnarroT luaP) وتم ن�صره عام (6691)، حيث يهدف الاختبار لقيا�س التفكير الاإبداعي للطلبة، وقد تم 
الح�صول على الن�صخة المعربة منه من الاأمانة العامة للتربية الخا�صة في وزارة التربية في دولة الكويت، حيث 
ي�صتخ��دم الاختب��ار في انتقاء الطلبة الذين يتمي��زون بقدرات اإبداعية، ويمكن ا�صتخدام��ه لجميع الم�صتويات 
العمري��ة حيث ي��تراوح المدى العمري للاختبار من (6–06) �صنة، ويمك��ن ا�صتخدامه لجميع م�صتويات البحث 
م��ن الرو�صة حت��ى الدرا�صات العليا، وقد طبقت اختبارات توران�س على عين��ات كبيرة بلغت اأكثر من (0001) 
فرد، حيث يقي�س الاختبار اأربع قدرات هي: الطلاقة، والمرونة، والاأ�صالة، والتفا�صيل.
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ويتكون اختبار توران�س ال�صورة ال�صكلية (ب) من ثلاثة اأن�صطة هي:
الن�ص��اط الاأول: (بناء �ص��ورة noitcurtsnoC erutciP): حيث تكون في اأ�صفل ال�صفحة ورقة ملونة  Ԁ
ذات �صكل منحني، والمطلوب هو ل�صق الورقة الملونة في اأي مكان يريده المفحو�س، ومن ثم عليه القيام 
بر�ص��م خط��وط بالقلم لكي يبني ال�ص��ورة التي يريدها بحيث تكون الورق��ة الملونة جزءا اأ�صا�صيا من 
ال�ص��ورة، والمفرو ��س اأن يفك��ر ب�ص��ورة لم يفكر بها اأحد من قب��ل، وعندما يكتمل بن��اء ال�صورة يفكر 
المفحو�س با�صم اأو عنوان لتلك ال�صورة يكتبه اأ�صفل ال�صفحة في المكان المعد لذلك، ويتم تقدير درجة 
المفحو�س على الن�صاط الاأول في ثلاث قدرات هي: الاأ�صالة، والتفا�صيل، والعنونة، حيث اإن:
-  الاأ�صال��ة: يت��م تقديرها من خلال ن��درة �صيوع ال�صورة اأو ال�صكل الذي ق��ام المفحو�س باإكماله، ويتم 
مقارن��ة تلك ال�صورة للمفحو�س الواحد مع ال�صور التي اأكملها باقي زملائه الذين خ�صعوا للاختبار، 
وتكون الدرجة الق�صوى على الاأ�صالة (5) درجات.
-  التفا�صي��ل: تعط��ى درجة واح��دة لكل تف�صيل ذي معن��ى ي�صاف اإلى المثير الاأ�صل��ي اأو المكان المحيط، 
م��ع مراع��اة اأن تكون الا�صتجابة الاأ�صلي��ة ذات معنى قبل الت�صحيح، ومن اأمثل��ة التفا�صيل اأي تغيير 
اأ�صا�ص��ي والتظليل المق�صود اأو اأي تغيير في العنوان يتع��دى الو�صف الب�صيط، وتكون الدرجة الق�صوى 
على التفا�صيل (6) درجات.
-  العنون��ة: حيث تعط��ى الدرجة الاأعلى للعناوين المج��ردة، تليها العناوين الو�صفي��ة التي يعبر عنها 
الخي��ال ثم العناوي��ن ذات الو�صف المح�صو���س، و�صفر للعناوي��ن الوا�صحة، وتك��ون الدرجة الق�صوى 
للعنونة (3) درجات.
  الن�ص��اط الث��اني: (تكمل��ة الخط��وط noitelpmoC eniL): يتك��ون هذا الن�صاط م��ن (01) اأ�صكال  Ԁ
لخط��وط ناق�صة تق��ع في �صفحتين، والمطلوب م��ن المفحو�س اأن يكمل كل �صكل منها، ب��اأن ير�صم �صورة 
مث��يرة للاهتم��ام، ولم يفك��ر بها غيره، ث��م يكتب ا�صم��ا اأو عنوانا لتل��ك ال�صورة التي اأكمله��ا في المكان 
المخ�ص�س تحت ال�صكل. ويتم تقدير درجة المفحو�س على هذا الن�صاط في ثلاث قدرات هي: الطلاقة، 
والمرونة، والاأ�صالة، على النحو التالي:
-  الطلاق��ة: ويت��م تقديرها من خلال عدد الاأ�صكال ذات المعنى التي اأكملها المفحو�س، وكل �صكل اأكمله 
الطالب ي�صتحق درجة واحدة، وتكون اأعلى درجة على الطلاقة هي (01) درجات.
-  المرون��ة: ويت��م تقديره��ا م��ن خ��لال ع��دد الاأف��كار اأو الفئ��ات التي احتوته��ا الاأ�ص��كال الت��ي اأكملها 
المفحو ��س، فق��د يمكن ت�صنيف تلك الاأ�صكال في بيوت اأو �صي��ارات اأو اأ�صكال هند�صية اأو اآلات، وتعطى 
درجة واحدة لكل فئة اأو فكرة.
-  الاأ�صال��ة: ويتم تقديرها من خلال ندرة �صيوع ال�ص��ورة اأو ال�صكل الذي قام المفحو�س باإكماله، ويتم 
مقارن��ة تلك ال�صورة للمفحو�س الواحد مع ال�صور التي اأكملها باقي زملائه الذين خ�صعوا للاختبار، 
وتكون الدرجة الق�صوى على الاأ�صالة (5) درجات.
   الن�ص��اط الثال��ث: (الدوائ��ر selcriC): يت�صم��ن ه��ذا الن�ص��اط 03 �ص��كلا يتاألف كل منه��ا من دائرة،  Ԁ
وبا�صتخدام القلم الر�صا�س اأو قلم التلوين، ويطلب من المفحو�س اأن يكون مو�صوعات اأو �صورا على اأن 
تك��ون الدائ��رة جزءا اأ�صا�صيا من كل �صورة اأو ر�صم، يمكن اأن ي�صي��ف خطوطا اإلى الدائرة اأو خارجها 
وفي اأي مكان لتكوين �صورة ما، ويتوقع اأن تكون ال�صورة مثيرة للاهتمام ولم يفكر بها غيره، ثم يكتب 
المفحو ��س ا�صم��ا اأو عنوانا لل�ص��ورة التي اأكملها في المكان المخ�ص�س تحت ال�ص��كل، ويتم ت�صحيح الاأداء 
على هذا الجزء باإيجاد درجات الطلاقة والمرونة والتفا�صيل على النحو التالي: 
-  الطلاق��ة: ويت��م تقديرها من خلال عدد ال�ص��ور ذات المعنى التي اأكملها المفحو ��س، وكل �صكل اأكمله 
الطالب ي�صتحق درجة واحدة، وتكون اأعلى درجة على الطلاقة هي (03) درجة.
-  المرون��ة: ويت��م تقديره��ا م��ن خ��لال ع��دد الاأف��كار اأو الفئ��ات التي احتوته��ا الاأ�ص��كال الت��ي اأكملها 
المفحو ��س، فق��د يمكن ت�صنيف تلك الاأ�صكال في بيوت اأو �صي��ارات اأو اأ�صكال هند�صية اأو اآلات، وتعطى 
درجة واحدة لكل فئة اأو فكرة.
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-  الاأ�صال��ة: ويتم تقديرها من خلال ندرة �صيوع ال�ص��ورة اأو ال�صكل الذي قام المفحو�س باإكماله، ويتم 
مقارن��ة تلك ال�صورة للمفحو�س الواحد مع ال�صور التي اأكملها باقي زملائه الذين خ�صعوا للاختبار، 
وتكون الدرجة الق�صوى على الاأ�صالة (5) درجات.
-  التفا�صي��ل: تعط��ى درجة واح��دة لكل تف�صيل ذي معن��ى ي�صاف اإلى المثير الاأ�صل��ي اأو المكان المحيط، 
م��ع مراع��اة اأن تكون الا�صتجابة الاأ�صلي��ة ذات معنى قبل الت�صحيح، ومن اأمثل��ة التفا�صيل اأي تغيير 
اأ�صا�ص��ي والتظليل المق�صود اأو اأي تغيير في العنوان يتع��دى الو�صف الب�صيط، وتكون الدرجة الق�صوى 
على التفا�صيل (6) درجات.
-  ق��وة الاإب��داع: تعطى درجة واحدة اإ�صافية في حال اأ�صاف الم�صتجي��ب مثالا اأو اثنين في كل جزء من 
الاختبار، اأما اإذا كانت الاأمثلة اأكثر من ثلاثة فيعطى الم�صتجيب درجتان، وتمثل قوة الاإبداع مقيا�صًا 
محكي��ًا يقي��م عادة على جمي��ع الاأن�صطة الثلاثة، وم��ن اأمثلة قوة الاإبداع دم��ج الاأ�صكال في الن�صاط 
الث��اني، وث��راء ال�ص��ورة وتلوينها، ووجود نوع م��ن الدعابة اأو اإ�صف��اء نوع من الخي��ال اأو الحركة اأو 
التو�صع في اإكمال الر�صم. 
ويكون الزمن المخ�ص�س لكل ن�صاط هو (01) دقائق، ليكون زمن الاختبار كاملا عبارة عن (03) دقيقة.
�صدق الاختبار:
تم التو�ص��ل اإلى دلال��ة �ص��دق المحت��وى لل�ص��ورة الاأ�صلية للاختب��ار من خلال �صم��ات تم ا�صتخلا�صه��ا ا�صتنادا 
اإلى الدرا�ص��ات فتحق��ق للمقيا���س دلالة �صدق المحت��وى، اأما بالن�صبة ل�ص��دق المفهوم في�صير دلي��ل المقيا�س اإلى 
تحق��ق عدد منه��ا في درا�صات عديدة تناول بع�صها فئة الاأطفال وطلبة المرحلة المتو�صطة والكبار، وقد تو�صل 
اإلى دلال��ة ع��ن �صدق المحك التلازم��ي فتبين وجود ارتباط��ات موجبة ودالة اإح�صائيا ب��ين تقديرات المعلمين 
للطلبة على �صمات اإبداعية وبين درجاتهم على اأبعاد المقيا�س، وبين تقديراتهم لزملائهم ودرجاتهم على هذه 
الاأبعاد، ودر�صت العلاقة بين الاأداء على المقيا�س واختبارات مقننة للتح�صيل فتبين منها وجود ارتباطات ذات 
دلال��ة اإح�صائية، وي�صير دلي��ل المقيا�س اأي�صا اإلى وجود بع�س الدلالات على ال�ص��دق التنبوؤي للمقيا�س (عبد 
الع��ال، 2102)، كم��ا تم عر ��س الاختبار على مجموعة م��ن ذوي الخبرة والعاملين في مي��دان التربية في عدد 
م��ن التخ�ص�ص��ات، كالتربية الخا�صة، والقيا�س والتق��ويم واللغة العربية للتاأكد م��ن �صلامة وملاءمة عبارات 
الاختب��ار لغويا، ولقيا�س ما و�صعت لقيا�صه، وكذلك ملاءمتها _اأي العبارات_ لمرحلة البحث، حيث تت�صمن 
الملاحق التعديلات المقترحة من قبل المحكمين التي تم التعديل بناء عليها.
ثبات الاختبار: بالن�صبة لل�صورة الاأ�صلية للاختبار:
تراوح��ت قي��م معاملات ثب��ات الا�صتقرار ل�صورت��ي الاختبار الاأ�صلي��ة وفي عدد من العينات ب��ين (17.0) اإلى 
(39.0) (عب��د الع��ال، 2102). ولاأغرا ��س ه��ذه الر�صالة تم تطبي��ق المقيا�س على عين��ة ا�صتطلاعية قوامها 
(701) طالبات من الطالبات المتفوقات في ال�صف الثامن، حيث ُف�صل بين التطبيقين الاأول والثاني باأ�صبوعين، 
وم��ن ث��م تم ح�صاب م�صفوفة الارتباط بين اأبع��اد المقيا�س للتطبيقين القبلي والبع��دي التي يو�صحها الجدول 
(4). 
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 جدول (4): قيم معاملات ثبات ال�ستقرار (الإعادة) لختبار توران�س للتفكير الإبداعي ح�سب المرحلة الدرا�سية والبعد
(ن= 701)
المرحلة (ن = 701)البعد
175.الطلاقة
946.الأ�سالة
046.المرونة
087.التفا�سيل
418.العنونة
967.قوة الإبداع
816.المجموع
ثالثا: برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة (KSIR):
بالاإ�صافة اإلى ما ذكر في الاإطار النظري ففي هذا الجزء �صنورد فنيات البرنامج وهي كالاآتي:
فنيات البرنامج:
تم تقديم البرنامج بمعدل ح�صتين في الاأ�صبوع، ليكون مجموع الح�ص�س التدريبية على البرنامج (42) ح�صة 
تدريبي��ة، وذلك بالاتفاق م��ع الاإدارة المدر�صية وعلى نحو لا ي�صكل عبئا على الطالبات اأو الح�ص�س المخ�ص�صة 
للم��واد الدرا�صي��ة الاأخ��رى اأي�صا، حيث ا�صتغرق تطبي��ق الاختبارات القبلية وتطبي��ق البرنامج قرابة اأربعة 
اأ�صه��ر، تم بعده��ا تطبي��ق الاختبارين البعديين، في الف�ص��ل الدرا�صي الاأول وجزء من الف�ص��ل الدرا�صي الثاني 
خلال العام الدرا�صي 5102/6102.
اإجراءات تطبيق البحث:
1 - الح�ص��ول عل��ى موافقة وزارة التربية والتعليم في دولة الكوي��ت، وتعيين مدر�صتين من المرحلة المتو�صطة 
يتم اختيارهما ع�صوائيا لتطبيق البحث فيهما للعام الدرا�صي 5102 /6102.
2  - اإعداد البرنامج من حيث تح�صير الح�ص�س واإعداد الاأن�صطة التي �صتقدم خلال فترة التدريب.
3 - تحكي��م البرنام��ج: بع��د اإعداد الاأن�صط��ة وتدريباتها، تم اإر�صاله��ا لعدد من المحكمين لاإب��داء اآرائهم بها، 
وم��ا اإذا كانت تقي�س المتغيرات التي ت��ود الباحثة مدى فاعلية البرنامج بها، كذلك مدى ملاءمة البرنامج 
للبيئة العربية ب�صكل عام والكويتية ولمرحلة البحث ب�صكل خا�س.
4 - تحكي��م اأدوات البح��ث وم��دى ملاءمتها للبرنامج وقيا�صه��ا لمتغيرات البحث، من خ��لال اإر�صالها للمحكمين 
لاإبداء اآرائهم. 
5 - تطبي��ق اأدوات البح��ث وه��ي: اختب��ار واط�ص��ون – غلي�ص��ر للتفك��ير الناق��د، واختب��ار توران���س للتفكير 
الاإبداع��ي ال�ص��ورة ال�صكلي��ة (ب) ب�صورة قبلي��ة وبعدية، وتم اختي��ار مدر�صتين متو�صطت��ين- من جميع 
المناطق التعليمية في دولة الكويت.
6 - تطبي��ق برنام��ج البحث وفق ج��دول تم اإعداده بالتعاون مع اإدارة المدر�ص��ة المختارة، وتم اختيار مدر�صة 
متو�صطة حيث تم تطبيق برنامج النظام الذكي لمعالجة المعرفة KSIR.
7 - تم التو�صي��ح لاأف��راد البحث دورهم في نجاحه وما يتطلب منهم تحري ال�صدق والاأمانة والدقة العلمية 
عند الاإجابة.
8  - اإدخال البيانات واإجراء التحليلات الاإح�صائية المنا�صبة للبحث.
9  - ا�صتكمال ف�صول البحث من الف�صل الاأول اإلى الف�صل الرابع.
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المعالجة الاإح�صائية:
ا�صتخدمت الاأ�صاليب الاإح�صائية من خلال توظيف الحزمة الاإح�صائية للعلوم الاجتماعية (SSPS):
1 - تم ح�صاب درجات المتو�صطات الح�صابية لكل مجموعة.
2 - تم ح�صاب الانحرافات المعيارية لكل مجموعة.
3 - تم التحقق من دلالات الفروق الاإح�صائية ووجود الفاعلية لكل برنامج على حدة، وذلك بفح�س قيمة 
معام��ل ويلك�س لمب��داأ adbmaL s'kliW وم�صتوى الدلال��ة الم�صاهدة ومقارنتها بم�صت��وى الدلالة المحدد 
م�صبقًا.
4 - تم ا�صتخ��دام اأ�صل��وب تحلي��ل التباي��ن الاأح��ادي (AVONA yaW-enO) للتحقق م��ن دلالة الفروق 
الحا�صل��ة في المتغ��يرات التابع��ة كل على حدة، ومن ثم فح ��س م�صتوى الدلالة الم�صاه��دة لكل متغير تابع 
ومقارنته��ا بم�صت��وى الدلالة المحدد م�صبقًا. (وه��و اأ�صلوب اإح�صائي بارامتري ي�صل��ح في حال كبر اأو �صغر 
حج��م العين��ة، لذلك ف�صلت الباحث��ة ا�صتخدامه على الاأ�صل��وب اللابارامتري ال��ذي يقت�صر على العينة 
�صغيرة العدد فقط.
نتائج البحث ومناقشتها:
للتحقق من �صحة الفر�صيتين: 
تم ا�صتخ��دام تحليل التباين الاأحادي متعدد المتغيرات (AVONAM yaW-enO) باعتبار متغير البرنامج 
KSIR والمجموع��ة ال�صابط��ة) هو المتغير الم�صتقل، والتفكير الناقد والتفك��ير الاإبداعي هما المتغيران التابعان، 
الجدول (5) يو�صح ذلك:
جدول (5): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجات عينة البحث في المرحلة المتو�سطة
المتغير التابع
المجموعة ال�صابطة (ن=11)المجموعة التجريبية (ن=11)
الانحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالانحراف المعياريالمتو�صط الح�صابي
28.1584.13295.9116.172التفكير الناقد
24.5494.29298.8289.023التفكير الإبداعي
يت�ص��ح م��ن الج��دول 5 اأن المتو�ص��ط الح�صاب��ي للمجموع��ة التجريبي��ة في برنام��ج KSIR في التفك��ير الناقد = 
(16.172) بانح��راف معي��اري = (95.91) وهو يف��وق المتو�صط الح�صابي لدرجات المجموع��ة ال�صابطة الذي 
بل��غ (84.132) بانح��راف معي��اري = (28.15). كما يبين الج��دول اأن المتو�صط الح�صاب��ي لدرجات المجموعة 
التجريبي��ة في التفك��ير الاإبداع��ي = (37.482) بانح��راف معي��اري = (85.7) وه��و اأقل م��ن متو�صط درجات 
المجموعة ال�صابطة الذي بلغ (94.292) بانحراف معياري = (24.54).
وللتحق��ق م��ن دلالة الف��روق الحا�صلة في المتغيرات التابع��ة لكل متغير على حدة تم ا�صتخ��دام تحليل التباين 
الاأحادي (AVONAM yaW-enO) كما هو مبين في جدول (6) فيما يلي:
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جدول (6): جدول نتائج تحليل التباين الأحادي (AVONAM yaW-enO) للك�سف عن فاعلية برنامج KSIR لدى 
المرحلة المتو�سطة
التباين مجموع مربعاتالمتغير التابعم�صدر التباين
 درجات
الحرية
 متو�صط
F مربعات التباين
 م�صتوى
الدلالة
620.077.548.9588148.9588التفكير الناقدبين المجموعات
590.0 80.346.9544146.9544التفكير الإبداعي
--15.43510291.09603التفكير الناقدداخل المجموعات
--53.84410289.66982التفكير الإبداعي
---1230.05593التفكير الناقدالتباين الكلي
---1226.62433التفكير الإبداعي
قيمة ويلك�س لمبداأ
540.0476.3-2-adbmaL s'kliW(127.0)
*(50.0 ≤ α).
اأ�ص��ارت نتائ��ج التحليل المو�صح��ة في الجدول (6) اإلى وجود فروق دالة اإح�صائي��ا لبرنامج KSIR لدى طالبات 
المرحلة المتو�صطة المتفوقات على التفكير الناقد، حيث بلغت قيمة F ا(77.5) وم�صتوى الدلالة (620.0) وهي 
اأق��ل م��ن م�صتوى الدلالة المحدد م�صبقًا (50.0 ≤ α). كما اأ�صارت النتائج اإلى عدم وجود فروق دالة اإح�صائيا 
لبرنام��ج KSIR لدى طالب��ات المرحلة المتو�صطة على التفكير الاإبداعي، حيث بلغ��ت قيمة Fا (80.3) وم�صتوى 
الدلال��ة (590.0) وه��ي اأكبر من م�صتوى الدلالة المحدد م�صبقًا (50.0 ≤ α)، كما ات�صح اأن قيمة ويلك�س لمبداأ 
(127.0) = (adbmaL s'kliW) وه��ي غ��ير دال��ة اإح�صائي��ا، حي��ث بلغت قيم��ة م�صتوى الدلال��ة الم�صاهدة 
(540.0) وهي اأقل من م�صتوى الدلالة المحددة م�صبقًا (50.0 ≤ α) مما ي�صير اإلى فاعلية برنامج (KSIR ) في 
تنمية التفكير الناقد لدى الطالبات المرحلة المتو�صطة المتفوقات في المجموعة التجريبية.
مناقشة النتائج:
1  - بالن�صبة للفر�صية الاأولى: 
اأ�صارت نتائج البحث اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية ت�صير اإلى فعالية برنامج "KSIR" في تنمية مهارات 
التفك��ير الناق��د لدى طالبات ال�صف الثامن المتو�صط، حيث بلغت (620.0) عند م�صتوى الدلالة (50.0 ≤ α)، 
وه��ذه النتيجة تتفق م��ع درا�صة روا�صدة والوقف��ي (8002) التي اأ�صارت اإلى وج��ود فاعلية لطريقة تدري�س 
م�صتخدم��ة في تنمي��ة مهارات التفكير الناقد ل��دى عينة من طلبة ال�صف ال�صاب��ع في الاأردن، وهي فئة مقاربة 
عمري��ًا لعينة البحث الحالية، كما اتفقت هذه النتيجة مع درا�صة فقيهي (6002) التي اأثبتت فعالية برنامج 
"KSIR" في تنمي��ة مه��ارات التفك��ير الناق��د با�صتخ��دام اختب��ار واط�ص��ون – غلي�ص��ر وهي اإح��دى الاأدوات 
الم�صتخدم��ة في البح��ث الحالية. وت��رى الباحثة اأن للبرنام��ج الفاعلية في تنمية مه��ارات التفكير الناقد لدى 
الطالب��ات وذل��ك م��ن خلال ملاحظة درج��ات الاأداء البعدي للطالب��ات في اختبارات التفك��ير الناقد الخم�صة 
وه��ي: تميي��ز الافترا�ص��ات: والتف�ص��ير: والمناق�ص��ات: والتحلي��ل: والا�صتنت��اج. كم��ا اأن من الملاح��ظ فعالية 
البرنامج على فئة �صغيرة عمريا، ويمكن تف�صير ذلك بالاآتي:
•  ا�صتح�صان المتدربات وقبولهن للدرو�س الم�صممة، نتيجة توفير جو من المرونة والحرية في اإبداء الراأي 
وقب��ول جمي��ع الحل��ول، وه��ي مي��زة م��ن المميزات الت��ي يتيحه��ا البرنام��ج اإذ لا يت��م رف ��س اأي مقترح من 
المت��درب، مم��ا يوؤدي اإلى ثقة المتدرب بنف�صه وزيادة الدافعي��ة والحما�س في تمييز الافترا�صات والتحليل 
في كل مرة.
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•  المتدربة ذاتها تقوم بالدور الاأ�صا�صي في عملية التعلم، لذلك هناك �صعور بالتحدي لاإيجاد التف�صيرات 
ل��كل ق�صي��ة اأو م�صاأل��ة، مم��ا �صاع��د في تكوين اتج��اه اإيجابي نح��و ا�صتخ��دام الدرو�س الت��ي تم التدريب 
عليها.
•  اعتم��اد العم��ل الجماعي للمتدربات حيث تم تق�صمه��ن لمجموعات �صهل على المتدربات اكت�صاب المهارات 
والتكامل فيما بينهن في اإيجاد التف�صيرات والا�صتنتاجات مما عزز قيمة العمل التعاوني لديهن.
2  - بالن�صبة للفر�صية الثانية:
لم تك��ن هن��اك ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية ت�ص��ير اإلى فاعلية هذا البرنام��ج – برنام��ج "KSIR"- في تطوير 
ق��درات التفك��ير الاإبداع��ي لدى طالبات ال�ص��ف الثامن المتو�صط، حي��ث بلغت (590.0) عن��د م�صتوى الدلالة 
(50.0 ≤ α)، وه��ذه النتيج��ة اختلف��ت مع درا�ص��ة كل من: ال�صم��ادي ودبابنة (5002) الت��ي اأثبتت فاعلية 
برنام��ج تدريب��ي في تطوير ق��درات التفكير الاإبداعي لدى عين��ة من طلبة ال�صف ال�صاب��ع، وهي فئات مقاربة 
عمري��ًا لعين��ة البحث؛ ودرا�صة الاأ�صد (4002) التي اأثبتت فاعلية وحدة تدري�صية في تطوير قدرات التفكير 
الاإبداعي لدى عينة من طالبات ال�صف الاأول متو�صط(الخام�س)، ويمكن تف�صير ذلك بما ياأتي:
•  اإن ال�صب��ب في ع��دم تاأث��ير البرنام��ج على م�صت��وى التفكير الاإبداعي لدى الطالب��ات يكمن في عدم لم�س 
البرنام��ج للجان��ب التخيلي لدى الطالبات واعتمد على اإيجاد المنطقي��ة والتجريد في حل الم�صكلات، وقد 
يكون العمل الجماعي �صببا في الحد من الحرية في هذا الجانب.
•  تم بن��اء البرنام��ج عل��ى م�صكلات وق�صايا حياتية تحتاج اإلى التقيي��م والا�صتنتاج في الغالب اأكثر مما 
تحت��اج اإلى اإيج��اد حل��ول اأ�صيلة اأو مبتكرة، كم��ا اأن غالبية المتدربات حر�صن عل��ى اإيجاد حلول �صريعة 
وواقعية.
وبن��اء عل��ى ما �صبق من نتائج البح��ث ومن وجهة نظر الباحثة يمكن القول باإ�صاف��ة نتيجة جديدة اإلى نتائج 
البح��ث فيم��ا يخ ��س العلاقة ب��ين التفكير الناق��د والاإبداعي وهي اأن لا وج��ود لفاعلية البرنام��ج على نوعي 
التفك��ير مع��ًا لطالبات المرحلة الاأمر الذي يدعو بالقول اإن تنمية مهارات التفكير الناقد لي�س من ال�صرورة اأن 
يوؤدي لتطوير قدرات التفكير الاإبداعي والعك�س �صحيح اأي�صًا.
كم��ا اأك��د البحث عل��ى نتائج الدرا�ص��ات ال�صابقة فيما يخ�س التفك��ير الناقد وهو اأحد دواع��ي القيام بالبحث 
الح��الي م��ع اختلاف البيئة، والتي ف�صلت الباحثة اإجراءه في دولة الكوي��ت لاأول مرة، حيث البيئة الجديدة 
ونظ��را لب��دء وحداثة نهو ��س الدولة في هذا الجانب. ومن خ��لال البحث الحالي تبين م��دى اأهمية ا�صتخدام 
البرام��ج التدريبي��ة لتعليم التفكير، واإ�صهامها في تنمية مهارات التفكير ب�صكل عام والتفكير الناقد والاإبداعي 
ب�صكل خا�س لدى المتعلمين لا�صيما المتفوقين منهم.
التوصيات:
في �صوء نتائج البحث ال�صابقة تو�صي الباحثة بما يلي:
1 - م�صاع��دة المعلم��ين واأولياء الاأمور للتعّرف على الط��رق والاأ�صاليب التي توؤدي اإلى تطوير قدرات التفكير 
ل��دى الطال��ب المتفوق من خلال الوعي باأنماط �صلوكه و�صمات��ه وذلك من خلال دورات مكثفة لهم ت�صاعد 
في توعيتهم بدورهم تجاه اأبنائهم المتفوقين.
2 - اأن يطلع الم�صوؤولون في وزارة التربية على اآخر الم�صتجدات التربوية وخا�صة نتائج الدرا�صات التي تتعلق 
ببرام��ج تعلي��م التفك��ير، وذلك لتح�صين الظ��روف والاأ�صالي��ب التدري�صية المحيطة بالطال��ب المتفوق لكي 
تتوافق مع اإمكاناته وتطوير قدراته التعليمية لما يفيده داخل المدر�صة وخارجها.
3 - تبن��ي اإدارة التربي��ة الخا�صة ب��وزارة التربية والتعلي��م في دولة الكويت لبرنامج "المعال��ج الذكي لنظام 
المعرفة KSIR" كاأحد  البرامج  التدريبية  المميزة  التي ممن  الممكن  اأن تقدم  للطلبة  المتفوقين  بالمرحلة 
المتو�صطة.
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